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Библиотечный креатив: 
практика деятельности 
«Книга делает свое дело, разумеется, не тогда, 
когда стоит на полке. Вся суть в том, чтобы 
она там не стояла. Умение пускать книги 
в читающую публику и пускать их планомерно, 
упорно и по всем направлениям  —  это своего 
рода практическое искусство…» 
Н. А. Рубакин 
Книжные инсталляции ЦНБ  
Харьковского национального университета  
им. В. Н. Каразина 
Выставка одной книги  
НТБ Одесского национального 
политехнического университета 
Виртуальная выставка «Забытые книги»  
НТБ Одесского национального 
политехнического университета 
НБ Харьковского национального университета 
радиоэлектроники 
Буктрейлеры б-ки Винницкого национального 
аграрного университета 
Блог НТБ Национального университета  
пищевых технологий (г. Киев) 
Видеоблог б-ки Каменец-Подольского  
национального университета им. Ивана Огиенко 
 
«Книга недели»  
НБ Харьковского национального технического 
университета сельского хозяйства им. Петра 
Василенко  
Дайджесты научно-технической  б-ки Национального 
университета пищевых технологий (Киев) 
 
Информационные бюллетени НБ Национального 
педагогического университета  
им. М. П. Драгоманова 
НБ Национального педагогического 
университета им. М. П. Драгоманова (г. Киев) 
НБ Винницкого национального медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова 
Библиотека Бердянского государственного 
педагогического университета 
Страничка книгомана на сайте НБ Харьковского 
национального медицинского университета 
Страничка «Советуем прочесть» на сайте  
НБ Хмельницкого национального 
университета 
НБ Харьковского национального технического 
университета «Харьковский политехнический 
институт» 
Информационно-образовательный проект «Науку 
творят избранные» НТБ Винницкого 
национального технического университета 
 
НБ Харьковского национального технического 
университета «Харьковский политехнический 
институт» 
НБ Одесского национального университета 
имени И. И. Мечникова 
Библиотека Винницкого государственного 
педагогического университета 
Флешмоб «Как пройти в библиотеку»  
б-ки Киевского национального  
экономического университета  
им. Вадима Гетьмана 
Праздник книги «Пикник на обочине или 
Странствующая библиотека»  
ЦНБ Харьковского национального 
университета им. В. Н. Каразина 
 
НБ Харьковского национального университета 
радиоэлектроники 
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